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List of references
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1 The following list  of  references includes works that are often cited in the neological
studies  of  English and French.  Most  references  are  therefore  either  in  English or  in
French. This bibliography is by no means an exhaustive list, and cannot be: when you
work in lexicology, you are bound to mention neology – be it lexical or semantic neology.
The following works or articles are merely suggested readings and other relevant studies
may be added.
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